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WIDEN. Y. DRESS STOPPAGE 
ENDS AS ILGWU WELCOMES 1 
--WAR BOARD. INTERVENTION 
T-nt• c.u.r. lh-lk•• •• ••• c--. 
War Labor Bo.\rd intero.·ention, ,.·ckomed by President o~"id 
Dubinsky, brought alharp climax to a Jtoppage npidly aprtld· 
ing among th1 8.5,000 dr(llllllakm in the New York market. The 
ltoppagcttcmmeddire(tl)· frorntheobltinaterdusalofliveem· 
ploycra.-otiatiort~ to comidc:rarbitration of theunion'a demand 
f!H' an "cqualiu tion wag•" to m«t in lOme measure: the sky· 
rod:ctingro~t of lil•ing. 
The WLB actrd "'ith retiH'd·breaking ipffif. Confc:rmo:ts 
theuuionandtheemplo)'crQJOCiationsbrol<eoffMou-
2l. The follo,.·ing da)· 10~ 1.5,000 workm " 'ell' idle 
culling tabla and pll'Jiboanls. The next day 
jumped ttl 30,000 and all signs indicated 
I lindthcmtircindu•nylic:d up. Late Wed· 
intcro.ellC'din di.pmcandiurcqUMIIH' ~:~:;::~£::::.::~i;;:::~:;:::;;:::l ~;;::;;;;;;;::;:;;;;;;;;;:::;;;;;;:;:::;;;;;;;;;::~==i'~:,';· cooprr.otion "'at grttted p;; the follo,.ing tdrgr:om, 
28, from Pro:$dmt 

Th'" thouu...O lri....d1 of lebor ~ttend.d the ..--:e! ,....,_ 
;~9 for ~u ... .,:~ated Carlo Trese. ~I M .. Wtt~n C."l~•- Ne,.. 
Yor~ City, Ja~""'Y 1/.o. p,..;d.~l Du!,;mky io oho..., Jf»al "\1· On 
~~too f<Jhl :. f;t..l y;,, p,,,;d.,.t L~T9 : A~t .... :N. io+od ~~ t+-t l•tr~~­Amtric~~ U.bor c .... .-ca in the !oretrol'ol of orqano(li·O'I wh·ch 




Stoppage Ends as War Board Inter"enes 
lOionUalll<d rn. ..... II ~:§§:~;Ell'-_ ....... _G._b D~'!"=-t.-"-~ ·---"____,!'I CONVERSION TO WAR WORK IS 
~~~~~= ' NO RELEASE FROM PACT DUTY 
plbond--...... 
Tbe~p-dwiJic a 





allo<l Stnice"' U.. UnotfCIIillall:l 
Drp.run..,tott.o.-_..ndlnrlkm· 
an! J . I'Wmon 10 Nofl' York Clur 
,,_ W...tllnc!Cnlor ClllnSU!tUJon 
..tU!unlon~~U .... IUIIII.IIe 
..,lllo)'Cn. Prhlda>t lliTid Dubin · 





"THE VOICE OF 
LOCAL 89" ' 
' Th• Mod Popul•• 
ITAliAN RA.tiiO HOUR 
Sympho"y Orcl> ... itl •IKI 
0~· Si119.,1 oflni•M•Iion~ ,,_ 
Luigi Antonini 
flrr.l \ ' k< Pr..W•nl. U.GWU • 
.....tc • .....,..s....u,. .. ,.wa~ .. 
... '"• .. _,, ·--·1• ....... 
aiMI .... llln l uub,• 
EVERY SATUR0Ay MORNING 
F.omiOtoll 
011 EASTERN HOOKUP 
Q.OAK LOCALS ACT SWIFTLY 
ON ILGWU WAR RELIEF 
Prtpar:uioas (or a ~U.I "War Rclid Worlr·D:ty" 
r::apidlr bo.~ .. 'tdl u emcr.1 ~bu~(r brat\ l'Milbnw. ' 
the: n:soluti<>Tt rteently adoptrd b~· thc"Ga.lar;.l Jlx«util't! 
talkll a ro'hfermcc of the cklak looul rna~ to 
· of the cloakmakrn 1.o the: ILGWU 
JUSTICE 
DEW5 Df THE 1.¥. 
UORH 001005 
HOME FOR ENGLISH TOTS. · aGS 
FOR RED ARMY, VOTED BY "117" 
~ ~ ! .............. -
a,I. C.ALLQI 
.,.... .. . ,......... 
JUSTICI 
___ ..... ........ ........ .. 
~-TINinon4. -II .... U..ef-• l 
s . ... ....... ...... ,.. ... , • ._, 
,..... ....... ., ... _ ,,.._ 
., ... ":.!: , ... ...... ., - · ... 
Na_ t.,. ..,.., ... , .. .,lll •. u... - .... ........... , ...... 
H~~~~ • .. lohMI 
- ~-~ . ... t . .... ;.. .... Jiaf; .. 
\\'b~..,...:......W.. "''' u.1o u-.. 
Whal :::~~~ - - . ... 
~~Tslllln!loo h- -1 
'nllo ..... llllooplalaEftl;llalllhal\o 
Jo. r llf'tii"'·"IJUI>t\NIIIrna<m'* 
~o&eoncrntn.ted~laUmtted 
••n.saou.....,_"aUO"«Tthr:klt," 




aol!oltlo. and 11U1ud"" 0n11 'the 
tGnununlo.u'"""IG ILII<krf,tand 
and ..,, Ot\ \1111 tau. The Com· 




f"'!d>'- ond nut10nor1to-m U> 
undrHtondllwllhrct~talrlarltr. 
Onl1 Uw "purt Ublnll" hne \he 
h.ll>:lof~JncallthdraonmWII• 
:::..:•n.,·lhln,...,tr..mu ... 
Thus out Ubtnlllllhtlllfl>a\tlto 









'"CHllfA onu..• tat the Roi.J', 
N•• Tortll, 1o _,bod ..,. !he m· 




1'11.1 hfl"(l, • pnlltmfln ..... ..s 
o_.., Monlfomft'J', porfannaml· 
l"fCUlccu.o ,,." \ha~ li'O\Ild 1)0,1\ U> 
llwnea~-ndllloeolt all 
lorloo",,ll'lanl)'atU..•if7ond 
olthla-·lanlando .. r·llolirdmtd 
lhrllk1"th.lt011rtwroll'lo""that 
)'011 ~·~ trarulat• a., . .,. tor 
tlftdomlniOI .. IUI'e:ltorlhepl• 
lff1--andthntbJport ....... hloJN.\ 
llornokttu "O:IIl'l &~~adclod noc110 
._•holt~e ll'ldrol......,atiQiald 
""lhldt. Mr. Mon\lUn<TY Ia thl 
Mroandwltllohttrlfttobtl1!'a01l· 
bucUu11 hronlr r.utUedlln brine 
.......... hatduDand.lt-tllrl>foo, 
<iiulutotupld. 
Tbe Krlnnon ..no fuhlor>td lhll 
tole ol ad•rnut..,ln<ehlrta 1-.1111 




OW)" tOUIPih..-Qa&Dd plo)'lha 
lltnl1c Chlnae l'>m>lne u bait u 
~b~. Mill Tlfml]l 1\lll Ia "O:Ot\1> 
Jool<!ncat......,tnotuanae..._ 
Ao for •·Not 11"1 all •bout Icc me 
quotcf"""lheadt: 




"STAR 6PA.'l0LED RtiYTIU.I" 





mount lot dw1nc \he maklnc or 
thb bit ol dntcnatl.o null' wulm· 
tntdlltrl)IWnahalrdlntoa~ 
rnn!fthlltroleOI.IIIOIIntrd\onoth· 
tnc IIDDn> or Ita ULan •rm.' MMI, 
IIOI"Utheotar~rfrmllllrWand 
"Ah,y .. t"lllheltllnlnlr)'Wfl"l 
rua!t. Orrnll.l'be tt ..... tho """rw 
Anya..,-, lhla pal'lloular 111m hu 
""1'1""""n-...tLtrlmacLDab10 
~u~ trom Dine Cl"oobr toet.:u d• 
'n>eJI}ot'loiD>Inortnt..-..t.ll 
lft'ml\hatVI<:\«NDDn' •• 'hO'Ilha 











Mlh •r.o add lhelr •poorlahloo. U> 
ththUnl\1. 
lllrn>"IKI.thariniiDimhaDio\ral· 
Inti a ltft": lhne • .., Vfnlnlea 
~~· d~i'.:"".!::.'. a~h=f:: 
Thcnttdlcu;adtslltlol fi 
lhelfatingcnious~lle"' '­
l;ac:u ol rdolli\'dv hip lrta.tr 
::~~;· ~:;..."·~ 
11. . ct.-- mlnulacturorr -.... 
~~~::,~ 
had""-"'""""'"•· q.- tor •••• 001""'-' 
::..u:": .::''~lit=.: 
U> ---the lnjiiU.W.tll .. 
.,._, --.c ""'"'Ill .. 
oon.tllut.lnctho-larcm...,.• 
d~UVTintlle.flltP,lheDMI ... 
..... ~hf, ... l>rffl-l<tnc .... . 




bMI 12 prr «rot.. Allhou&ll •• 
thelara"'tlndWir)'lnlhollllto.lt 
CU'ttlfntllldlblr)' Ia \Walt, ... 
onthell>l.otfl'ot theltl.to\1-. 
portant lndl'ltnu In '""~*'• 
..... pa:JIMII\.l. 
A•rnaeannuat .. muoroOCMIIII 
~lnliJiandatappr•~ 
IIOOini .. lnlpltectthefid .. 
=..lm"::n":ia ,:rno~ ~~ = 
bn~ollhetni<IN."'Tht­
qelnoornrorllllrworlloro."lb 
~oldent JIIIJ110 lloohman 1)011111 
OUIINtS.PI"" .... "'bm 
U...bop.n."falloU>-Uit 
lmWiilbudatlo.tl>tlheJll .... 
SU.te o.,.n......,, ot lAbor" 
llrorlt!nc.......,..,hlthllonbo 
O.JNt.Andltmw.tbtr-
btrod,." hr.•lldf<l. "ll'lll lll.llff 
---C.h.JUt 11m'*'..,, .. n pot tt~~<,... 
orlll'ltunJH-.• 
In tl>f rano or this df>ponft .. 
uauon rmplo)'ft':O' ·~­
h.l•·eputi(Wihthr<lalniUIQ.., 
<aru<OL -~· ..... ~ncr-· 
olthnr-ntrotum.oo""'l., 
nffdlorotlehanlnerruoll• 
mht•d. Nn<rlhrlw thr roct• 
onalnalha1the follllllfol'~• 
dUUI'J'hubHnotrsdUr -
rrat:blnc ....... 1411000.000 ... 
wtthaptnolt' •JI'T (fllllllll 
U41·2 porllld. 
n>e•raeJIIr«U~·•• 
Rla!U>. No•Yorltl, \Ia ... -




and Jft !Hod• U> u .. oottlllt« 
ndf~&hr ..... .-: 






Pnplrr .. usthrpllru~dll 
Nu.loarwtront.o~tolh••..,·• 
tmnlntdtobeatoodbof. 
OU\alde o1 the ei«H<IIIItb' W 
Wte~lnmak'"'lbll*., 
lllni .. ..,.IJ"drar....,..,....~• 
bed..-ot«itowardJ'I"'>'iUJil'lll.iJII. 
l£ddlalllet-he.tlhlr\lla,.. 
'"'" olnce JIMIIIY C;a.JI'If'l' IIIOOfll l :--..:=:..~:.:::...:~ 
-':with._ Jlr.l.add" 
:::::· ~ ,t:"t;.~~~-~~~~\ 
IIOnr-IIDI>o.oOr\YineJnr•h<nlll"" 
lot11U ..... that tna)" be diX --:~?~:::;.=;~ 
= 'e;~':: ~~ot"::~ 
lnl]!ll,llNsaMklndd<-cdJ. 
lt'IJuA.alo\.olo.Hion..~ ::::::-!':' ,i""1! •• , _, Dl# 
"C,.~u I ain't •o~ • c: ha nc:e ainc:e ahe bec:am e the 
awee the.a.rt o r t.he Fofth &.t. t a l lon l" _ Bu)· bonds.till it.hurv..;. 
--------~---~-----------"'-"_~_Y_..ro_.,_._~_,._, _""_ -_._y. \~l 
plas.ntl$,\ll~·oB!tlf:Cl"'Oby&lld 




~li':.lt>t Of .. ~lnf: It III!OOfl II JIQI· 
EATURES .. 
r;;-tmm\J(r of parado:r.ca, but 
r- .illo be found in l.hc: coupled 
~andlowannualinc:Offla 
tion. l.nt wttk aftu four 
a-fitBJ ~~ 
'lh ... lef.U.. 
--- .. , .... , ........ 
..... -.tiro....,.; 
~ooe~~ ........ _,_ 
, .. _ ............... _. 
u •• , _ ........ ,, • ...,, .. 
..,.. lao Uoa• ...tMar, 
, . .,.,.., ....... , .... , .. 
, ............ , ... 
. ~ ...=.:: hpt ...... 
,,.,.. r ... JUSTICE 
-IN THE SOUTHvVL'"§YJ:i• .. 
ILCWU CHORUS, GIFTS, HOSTESSES 
CHARM K. C. MUNICIPAL CANTEEN 
·Bouli:v.rd Frocks 










'1'--t bl.o - ... 




SOCIAL MEDICINE WINS; 
EmoUona ran hlah al u.. UOI 
,_qor U...Ka- ..,t,JO<nl 
Board u a&r~. pn:ololml. 
~~...!.llelonJan..r«U... 
lltoUwr Ha&ertJ ""'"" ....... Jor ran. '-""'worth Cr.II>P t>o· 
....,.. uwr.u-t~~.aiiU7¢ 
EltJti!B*maT'<*r.~ 
-btr!Ofl--.111 .. andl.,..,. 






"p&toe wort. and u,~ :SS·h<l<lr ....-k 
liN bet-n wrtnm lnLO~ht rrnnrd 
~~..,Ill thr K ,lo 0 liUnU• 
l""tW'irol Co, of Pal\ Rh•tr. M .... , 




. lwttc:h to Week Work 
-
IN fJ~S~EI}N G-OTTON 
-~~ (;~B.J~ft~)' .JV~EA 
'· 
RAISE APPROVAL FOR 3 
W. ~SS. SHOPS BEFORE WlB 
lt11'U-IO""'••IIOI.Ilo•lll• 
''"*''• •t ...,r f11Uin! daw 10 _, 
II'Ulltho_.s .... ,._, 
....nor. Manac...-bruek~ 
III.DCI tho _,.u. -u.~ooe ot 
batflloealo...sro.Qtbo...,.._ 
,-.. .. f ... the_,.~ 

,....,,, .... 
!'Ell l.lta.IO·U ~~I Ploil.-









••• EDITORIAL NOTES ••• 
.....,_ _,.. 11M Jl.CWt.Jilpincbl-cW 
fr.- his ~od' af.tion TIM c-.dl 
lllutd by 1h. UJUO:M!o'& Gmrnl 
)....a::tnint brd fr.-ada}'a w.,...,.tonUM: a \\ u 
ltfliefFundlorl9-l3Walno,ooJyfo.and~ in 
-of tbc ~~Son of the- orpniqt-, nauo-
bh if\ tboe 1'\o. 'l'cd: dooU: unionl. Mort Fd.-nul 
lfl• "rll urKier way, 01.lt.er markrt6,-it ilapttltd, 
"'11 f.JI in lint 
llick, and to~ inacituta. •bitla de-
pend upon- "* mmmunil)· .. ppor1. includil'l", 
thcu.ch:unionJ.."' 
T1aiJ V. ar Rcl;..f Fllnd ~ 1943, in •lllil.clibood. 
"-ill!op~Uinc .... :rtundm..akmb,ourunionln 
IIIC fdd of fntrmalaid. Wbik it~· be- 1111..-i!ot 10 
INikeforn»es,it~CC~~~~n:....onablo:top\Ot<rlhtfin..J 
yi(ld 11 .,·eU ~bm'" the rniB1011 dolt.r rnatli:. 
.Ninformo:r}'f"a<s,thcalloc" .. tionof•n~l .. r~fund 
•·ill bf INitkon a f~irat~d rquirabk IM.Mt. "ilh f''ftJ 
<brn'lfl« cuoo: ~ni~t~; iu ri3htful lh_.rr. Our mc:m· 
ben ~n: .,·clfaw-;u, olth8. ar>eHhrir forrknoo.lcd!>c 
"lll•pur tht collection allhi:l gtnt \\ar 'stdid 
Ftlfld, nu.rki"'!> ~t!Oihtr mi!Qtom- of ILG\\ U a.:hien· 
Tht~ lrtmm<low job "iU bf r~rritd ow. in lome· 
OOnllmf ll.G\\'U f.t.ion.. Thtrc .. ;u bf no drl.a), 
nnJbf•lll,(. noprocnstination. \\htle nauniform 
d..!eh.ubttnactfortbcd.a)'lWI~anddiac:n1ion 
.,_... ~•en 10 kx~l 11ru.m. and joint bo>.rdo 10 ..-l~t 
tM .. -ori.d..)•bat .. itcdbtiM-irbr:u>c.holthl:on-
d.att) in thrir mprcti•·e m.ulc:u.. the: t.uk hao to 
be compbcd d11ri-.: this ci.nm1 ~-. •ad 
th~mcC7.t,~:!~~~ ~t:~n ~r:t;,r; ..,. A•u"v_., ~~"'!::aJ~:c~~;7,;'7n 1~ 
lia1n 1bat 1M War R.did' ~und io 10 00\Tt all dt:: We t.ltlpf-e4 pa.•t')·or of ~n au o{ omi.ion 
manth and TTho:f ulll !hat .,,n be mack on •he II.G .. hich " 'Otlld ba•·c bttn uofOf!inble Mr~ it 110( for 
\\ 1.: for I"O rrMS ahnod. In othrr "ords. jwl .u ll~e 1hc: fan thac "e ha•~ btm at .,-ar aii'ICt Occtmbtr 
War\-onin'IIFund Diltdini!Hl urricdusthrough 19-41. · ' 
onri"O ~an. tht fund niso:d 1hi5 Sprinl!> ohould 
tn«''Otltobli1!alioolforaJimilupcriod. 
f..qw!h -.nd ilthe ptD'._. m~dc bJ.· the C F.B 
"hich ano..'lt"'VII)·fi•~pcrcrnl ofthr:moiti.afol-
kcttd b)· the New York afliti31C!O and_fifty pu rent 
collec:tnl~·\ocr.b:ouuidc:ofNr;... \'orkt.obc:mainNI 
~- thtm to men thr. demands for local rdid nttd!. 
and community cantpaigns.. 
Unqueo~iorubly, our ulliom u.ni'ID( ~ti:W') Joa,l 
obli(ationlr. and rommunity prc:aur-1!11 by mrn: 11'1Cr· 
cnca 10 the ~~~ tdid campaign "hich is being 
dim::•rdbythcl)ationalhcadqu~rtmoftht~>nion.On 
the orhcr bnd, tht GEB raliza that the kx:al unioN 
in tbc •'"llrious kx:alitits k!M)'OO bat the Jiua:ation in 
rhrir communitia and they arc mtitlcd to a tbarc of 
lbe monq· nita! in thtir O\O'llloh:i1ia in 1upport of 
kx:al chen dri1:o. 
La.ttyur,<'ttll'((\uutiort:ol acli•ity,in iupraent 
orpnized form, ti'Qilled ill line '"anr·fn~ )"Ur line. 
You .:ould bc:l )'OIIr l.:itat " "U·IUntpt' book to a 
~hnutthatundcrnormalcit'tullliUncer.at>(:han 
anni''Cr$1l)'"'ouldhJ.•co\lnl forahi-:-•itlltcekbra-
l.inn.But<.Um:rl(conccntntionon •ht warcA'o«h:u 
rukd out (ati•it)· of any kind fOl' the duration. It il 
a luxul)' "C: cannot ~lford. 
Still nu.ny or .., apcci~ll~ thooc "hO wnc 
thttc at the cradk cb~-. of the adult rd~~<;uion mo'l~· 
mmt in thilunion, .,;u ru,,.t their mrmoria a-irred 
and lOme. mtnt~l b;!.lanca drawn up at the thought 
that ~ q t~~rter ul a rtmury hu gone ro<>ring 0\'U 
r.hc darn since thoa.: e~tl)·, nthcr ~t:~.thctic cfforu. 
ltwouldbcfutik:toj,;ndo .. nlhc:bqinnin~or .. h~• 
i:s gcncnlly t~ labor cdtl(".:uion in the: \~io' gar-
1)1Cnt worken' org;tniz.otion 1o a.ccn~in d~tt or to a .... " ria~-':..~Z ~b.m~r:~t:r~=·:~~:~ ;::;:~~~~~='!:.::.:'~:!' ;:!: 
;! t!: ~t:~~~-~:i~~: :Za~:p~n:· We (an :;:;:·;..~:a::!f:C~n ~~m!i!~J 0:~~ m~! 
f''tllbd~thq·hadforrll(danin•rma•iolulunion, 
''Today,.,·eli•tinaworldt~cdby~z~:ony atthc:tt~ruul "lhc:c.:ntul')". 
and martyrdom. AI stakt in thiJ ~t stru~~k a"' f.agtmat for k!M)'OO·kdgt2.nd a .. ·hok:.omc n:spctt 
our freedom, our flllun: KCUrily, our •·ay li•·o:o- for ir was u typM:~I ol1hc urli"' ktooJII' of our .,·ork-
Thii is 1l(l time for figuring out her.. much "e un en 11 of the: gfllCratioru thn b1cr took thtir placer. 
st.~. or ho"· much "'t can afford. Thi! i<; the tim.: ~t tht -ing nuchit~Ct; 'and the ironing tabl<1 
................ ....., .................. !Itt. 
1111 .._ c....- for Jra"*'l ..t.kll tlwtl btto~mc 
_. atWnabk 
Thol forrN~Iioe ol .,. f'doocaco.l drport~nm~ on 
191 7 bJ tbr; JnKmalional Ul'llon ~ thit lfo-• 
Jr. fM cuhuraJ and cdU(.IILionaf aUAiftmmt info a 
put of !he u,.;,n't tu:ryday ~ h boldly in-
.cnbcd cdi.ICauon on iu ~nntr • • cn:do oflht 
"~w unionam"' .. hKh_ ... dWkincup Dtbrr h~h 
marbol~eh!CVm1nlt 111 tnd\lltlialrd~lionohipoand 
Jhop«or.omks. 
l.abornluutionh.u rrmaincdapartol theuruo..•1 
t"<o'f"l")'day bll!lirlt'P ~•rr ainorr 
~~ ~~:~h:'~;: ·~~~J~b~ =~rr:~ 
Jm-e 1utehni i~ srow1h 111d upa~, 1hill u:cait 
0t1 rukmod aUil!ltlltm may ha•·c munt Ol'tl~mnu 
and sla n'IOIIr, but•oouro"TI~eithumQnt 
.OOd uniort routinc-,IO!dt-ri:d into the lby-by-day 
unoon lift u lirmly u any ol1bc C't.OI'IOmic pi1ie and 
Values WJ't;l,lrd from the indwtry, 
It ,h.u ml'lnt not mn'dy d-..ca, lr<:tura, con-
«ru. sroup dilc-llll'iont.; not: only pa'eanu, panda 
and dtmofllt~tiont: 110( onlr thcatricab, orgllllid 
heahh U n: and IUmn'ln' \"IUiiort rt'!IOrU ~ not only 
mmmcr .choob, credit uniont 1nd Labor Fdlo""l 
•nd Han~n! bUI also 311 of thil v~ricd and multi· 
c:olon:darti1ity .. m ..-.nintoa ga~cra l ~ttcm whkh 
~an:.:r~hc union from one .:nd o( the .:OUII\1')' to 
h h.u niC'anl, lit<ntl), thu tht moment a kx:al 
union is a t3blishcd any .. here by lht tLCWU It;. 
immediately followtd b)· the formation of an rduo-
tional committc-t .,·ithin that new kx::al, no matter 
ho» a-nall1he llt\Oo" unit Q or 00... far it is mt'IO\..-d 
f'?.m th~ big cent~n ol population. \\'hclher in a tiny 
\\ ...coru•ntown,mabis; Mi:.>uriccnlcr,inanE:tst-
~~~-~ro=~ t~i~l ~~;;'rs ~"' h:r=11~)~C:~ 
·ter as " 'ttl as an economic pltl~ a pl:ace .. hcrt 
worbbop complainu arc hurd and- adj~~~trd 111 "-dl 
:u ~ 11'adio~ room. a cbauoom, a dance: floor :utd ~ 
lttturepbtlonn. 
.~:~:h:: (:~:~~: .:-~~:::; -~~w ... ~~~t:;::· 
oscd m dD"''"I!> our loc;als inlo tht S.·a and inter· 
cruofthtircommunitib. Numi>rl;'vc 1hac: local<! 
bcirtg n:gardcd u.~ p3tch,.ork upon the li•ing norn11 
or thrplaro .. hcn:ourntcmb.:rsworkandr~dc. 
Our locab tod~y "bclont" to the to-..u, tho:)· add fo!Or 
and~toillc...i:stence.~ndb)·inueasingthc:too­
"'m""potmtialofOtlrtnmlbcrs!he.·addttllhewm 
tot31 of lhf ftlmmunit)'' «Onornit.beucrmcnt. 
In tlw: hi>tory of our bdO\"rd Amrrie>o ... hen .,.r l'hlt! hungrr fotkno,.!cd~tc did not ;.bate "ith thl: • 
mlll>l l!>i•e to 1he utm..t, gi•·c until it hum,~~·~ ~ro•nh_ol' the union_. ,.·i•h its .a$5Ump•ion of :.,..at of All of th;.. m~" 111M be I>C'"'l 1o IIU.Il)' of our rr~d -
id~~~ ;:~ 1~i ~o -::;~m:~ ,:;:;,~~-:~ ~;:,.·:~~ ~~~'::r0:~~~~~~3 ~~~f~~; ;-n ~: ~~~~~:~J~':,~_n:~;:r:;~~-~~~~~~~~ 
tho: ~ and kMc:r1 the as;:on)' of thwsand. "ho thing, the ne"' rc:onomk ,-m:as OPfnrd up ~- the taking 1hpc amibute~ of thrir union (or grantnl. 
ktokt.otl!',andtousonl)·,for l w· lltl~~p~ this War Relief l ·a•;mr::o~de.:;~ ~~~~:~~~ 
Funll in..II}H .,.iR n>mc: lhr '========-:-=-:..:::_:_ ________ _j_ ~~- wnm af1ernoons in ,\ ug-
=b'u::a,\,:~:.a~= 11::~ But to th~~~t "h!ic mc·mory ~ur to the A~riun Red nut• badr. to mr~grr bc-~inninJ:l', 
Cr-t~AA, 10 1hc USO, .nd to 10 the t hetriC!IS, WIIIC"W da•• of 
~~~! ~~~ib~::; ;hna~ ~;";n'~~ll:;n~~m:: 
;;~;":~· ~";~~ d;r ::;"~~~cdd~~~~ .. ~~~~~~: 
011r union, in the varioJ!I dar anbd!ishcs and bdghte"' 
bpncl>ar.of!ht Atm~:d for(.~ the lift of the JLGWU if a 
o! our country, to .,·hom " "t l11'.uure to be chcruhrd and 
art '-*nd b)· tla of lo)·ahy 'M$C'n'\"d at aU «<ff. • 
lhougl> ther be tliouu.ndt of 11 •~ pity that the all-tn...,. 
milaawar from 111. undins demands of the greater 
"0111 of thiJ War Relief strogglc in wh ich free n~e:o and 
. f~Qd of 1943 w.iU cornt "'otntn the .,.-orld 0\"tT arr VI· 
mor~ty1or •he rdid' of wMr ll'~nlrodar,forbidthccekbra-
lnll'crcn in Bn'lain, in R uJ~oia, r.ion of this quarter..rMn~t)' 
~~~: h~~ ,.: .::~~)~~ ~~~~~ ~ol~~~ in1:~~ ,;::; 
populations in Grttcc. Yugo- in labor cd~~<tation will, w~ are 
tla.-ia, Czr:(hOI!ov:l.kia and con\"incrd, mill il no lea. Whm 
Holland, lind monq for un- •irtory COJna Wt '.alull nuke up 
dtrground acth·itia in thoc forthill.:lnni•·Ct$1t)'OntiMir.nlon 
and otlltr Nari-oonqucml an c•·rn grantkr.cale. In the 
bnd•. Out of thi. fmld .,.ill meantime, kc us n:doubk our 
rome cCHIIrihulioll:l to rom ·fforu-without ..-himpt'1', "itb· 
tmmity rbcou. In our O»r '>Ill l~nW"nting, e.-m "ilhout 
_.... 1i1i"" "h~·~ nur lllfmbo-n re- <o:lf-pt3 ilc---IO brinJ[ nurt'T tM d~r of ;ictol)'· 
_,_ 
